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JOSEP SOLER I PALET I EL MOVIMENT POLÍTIC CATALANISTA1
Josep Lluís Martín i Berbois, doctor en història
Resum
La finalitat d’aquest article rau fonamentalment a fer un repàs per la trajectòria política de 
l’historiador i polític terrassenc Josep Soler i Palet arran dels treballs ja existents i, sobretot, del ric epis-
tolari personal amb nombroses personalitats del món cultural i polític català. En aquest text podrem 
veure de manera acurada la relació política i amical entre Soler i Palet i Valentí Almirall al capdavant del 
Centre Català de Terrassa i de Barcelona, respectivament. Un contacte que acabaria trencant-se amb 
el pas del temps per discrepàncies polítiques. Un cop finalitzada l’experiència del Centre Català local, 
Josep Soler potenciarà la creació de l’Agrupació Regionalista de Terrassa, aposta política que tampoc 
acabarà de funcionar. Al llarg del text també podrem observar la seva participació en la política local i 
l’estreta relació política que mantenia amb el cacic local Alfons Sala i Argemí.
Abstract
The aim of this article lies mainly in creating a review of the political career of the historian and 
politician from Terrassa, Josep Soler i Palet, from the existing works and, mostly, from his own valuable 
collected letters exchanged with numerous important figures from the Catalan cultural and political 
circle. In this text we can also appreciate meticulously the political and friendly relationship between 
Soler i Palet and Valentí Almirall, leaders of the Centre Català in Terrassa and Barcelona, respectively. 
Unfortunately, they would lose their friendship afterwards due to political discrepancies.  Once his 
experience in the local Catalan Centre was finished, Josep Soler promoted the ‘Agrupació Regionalista 
de Terrassa’s creation, a political venture that did not work either.  Throughout the text we can also 
observe on his participation in local politics and the close political ties that he maintained with the 
local political boss Alfons Sala i Argemí.
Les primeres inquietuds
En un context força marcat pel món agrari i tèxtil va néixer en el si d’una família 
benestant de Terrassa Josep Soler i Palet (1859-1921). El seu pare, Jacint Soler i 
Oliveras, era notari delegat i arxiver de Protocols del Districte de l’esmentada ciutat, 
fet que va empènyer Josep Soler a estudiar la carrera de Notariat a la Universitat de 
Barcelona. No obstant, no va aprovar l’examen de Revàlida i Aptitud per a poder 
exercir com a notari, fet que ens mostra que realment tenia poc interès per aquesta 
professió. Tanmateix la privilegiada situació econòmica de la família li va permetre 
poder-se dedicar exclusivament a les seves dues passions: la història i la política.
El 1883 va iniciar un conjunt de col·laboracions, força assídues, en el setmanari 
local El Eco de Tarrasa. Semanario de intereses locales y generales (1883-1887), on es 
feia ressò de les notícies més rellevants, tant a nivell general com local.2 Soler i Palet 
escrivia sota el títol genèric de “Carta desde Barcelona”, on ressenyava setmanalment 
els actes literaris i científics a la ciutat comtal. L’any següent va canviar el títol de la 
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seva secció periodística pel títol “Efeméride de la semana”. Aquest nou apartat con-
sistia a dur a terme la biografia d’un personatge històric provinent del món cultural, 
científic o polític. Entre 1884 i 1885 va viatjar per diferents països europeus i po-
blacions catalanes que el van portar a encetar una nova secció amb el nom de “Carta 
desde”, on explicava les impressions personals dels seus viatges. 
Les col·laboracions a El Eco de Tarrasa li van significar una excel·lent plataforma 
per a  fer-se conèixer dins el món cultural terrassenc, àmbit on ben aviat faria acte 
de presència. N’és un exemple l’obtenció, el 1889, de la presidència de l’Ateneu Ter-
rassenc, fundat el 1879 amb el nom d’Ateneo Libre de Tarrasa. Un any després de la 
seva arribada al màxim esglaó de l’entitat ja va crear el primer Certamen Literari. La 
creació d’aquest certamen no era gens inofensiu, ja que pretenia emular els prou co-
neguts Jocs Florals, els quals representaven l’essència literària de la cultura catalana i 
una via excel·lent perquè el catalanisme pogués expressar alguns dels seus postulats.3 
L’entrada al món polític: el Centre Català de Terrassa
Inicialment Soler i Palet va sentir-se atret pel federalisme de l’expresident de la 
República espanyola i líder, conjuntament amb Valentí Almirall i Llozer (1841-
1904), del Partit Republicà Democràtic Federal (PRDF), Francesc Pi i Margall (1824-
1901). Admiració que, fins i tot, va arribar a professar a través d’una carta.4 Tot i 
l’enlluernament polític inicial envers el 
partit citat, la divisió entre Pi i Margall 
i Almirall, el 1881, i la posterior creació 
del Centre Català de Barcelona a càr-
rec del darrer van fer que Josep Soler 
reorientés la seva ideologia política vers 
el catalanisme de Valentí Almirall. Pos-
siblement, la realització dels congressos 
catalanistes, el 1880 i el 1883, per part 
d’Almirall i, sobretot, l’encapçalament 
d’aquest a la Memoria en defensa de los 
intereses morales y materiales de Catalu-
ña, també conegut com a Memorial de 
Greuges, presentat al rei Alfons XII de 
Borbó (1857-1885) el febrer de 1885, 
van acabar de convèncer el futur polític 
terrassenc en el seu interès per la crei-
xent política catalanista.
Aquell mateix any Soler i Palet va 
ingressar al Centre Català de Barcelo-
Josep Soler i Palet en acabar la carrera de Notariat a 
la Universitat de Barcelona, el 1881. Foto procedent de 
Josep Rigol i Fornaguera/Arxiu Tobella.
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na. La seva implicació va ser tan notòria que el 15 d’octubre de 1886 va crear, al Cafè 
Espanyol, el Centre Català de Terrassa, que arribaria a comptar amb 97 socis.5 La 
primera junta va ser formada pel mencionat Soler i Palet (president), Enric Ochoa 
i Martràs (comptador), Antoni Boada i Lladó (tresorer), Lluís Salvans i Armengol 
(vocal), Joan B. Galí i Coll (vocal), el comerciant Pere Autonell i Guardiola (1863-
1935, secretari) i el poeta, escriptor, actor còmic i exalcalde Joaquim Marinel·lo i 
Bosch (1838-1903). Aquest darrer acabaria dimitint per ser president del Partit del 
Comitè Federal local. 6 El primer acte públic de propaganda es va realitzar al Teatre 
del Retiro i va comptar amb la presència del president de l’entitat Valentí Almirall.7 
En el primer número del Butlletí del Centre Català de Tarrassa (1886-1887), 
l’entitat va destacar la seva independència política i quins serien els seus objectius 
polítics: «El Centre Català ha nascut per defensar els interessos dels catalans i dels 
terrassencs, que es troben del tot desatesos pels partits polítics oficials, els quals 
només intenten enganyar el pobles i es desentenen de la defensa dels drets del país; 
el catalanisme que impulsa el Centre Català és la “tercera via” entre els monàrquics 
i els republicans», i «son objecte, com se comprèn, és defer-se, y procurar desfer-ne 
a tots los catalans, de las garras d’aquests partits, cuals principis no han resultat ni 
resultaran en la pràctica com la esperiència nos ho ensenya, altre cosa que farsa, pura 
mentida y res més».8 
Tot i el convenciment polític de Soler i Palet envers Almirall, aquesta situació 
va anar canviant en el transcurs dels mesos arran d’un conflicte intern en el Centre 
Català de Barcelona. Dins d’aquesta organització començaren a sorgir algunes veus 
discrepants centrades fonamentalment al voltant de l’excarlí, industrial i economista 
Ferran Alsina i Parellada (1861-1907) per la manera d’actuar, en alguns aspectes, 
del president de l’associació. Aquest darrer va aconseguir ben aviat la complicitat 
política del grup de la publicació La Renaixensa (1871-1905), dels membres del 
Centre Escolar Catalanista i del Centre Català de Sabadell, aquest darrer encapçalat 
per l’enginyer i polític Manuel Folguera i Duran (1867-1951). 
Original manuscrit de 
l’article de presentació 
del Centre Català de 
Terrassa, escrit per Soler 
i Palet i publicat en 
el primer número del 
Butlletí d’aquest Centre, 
l’1 de desembre de 
1886. ACVOC. AHT 
Fons Soler i Palet, 15/2, 
núm. 3.
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Els primers enfrontaments entre Almirall i Alsina varen sorgir arran de la possi-
bilitat que Barcelona pogués organitzar l’Exposició Universal, a la qual la direcció del 
Centre Català de Barcelona es va oposar perquè creia que la ciutat comtal no tenia els 
suficients mitjans per poder endegar un projecte d’aquesta magnitud.9 Precisament 
Valentí Almirall va escriure una carta al seu amic Josep Soler on li comentava la seva 
reticència respecte a la realització de l’Exposició Universal: «Això, no obstant, crec 
que convé esperar a veure més clar en lo de la Exposició, que per ara se presenta molt 
fosca. Segons opinió de molts, o no s’arrivarà a fer, o‘s farà una mamarrada, y per lo 
tant que sembla que per ara, no hem d’aparellar lo nostra ab la tal Exposició».10
La tensió entre l’un i els altres es va fer cada cop més visible arran de les eleccions 
per escollir els directors de les seccions del Centre Català de la ciutat comtal. D’una 
banda hi havia els almirallians i d’una altra la candidatura alternativa formada pels 
membres de les publicacions La Renaixensa, L’Arch de Sant Martí. Periodich regiona-
lista defensor dels interessos morals y materials del País (1884-1892), Lo Catalanista de 
Sabadell (1887-1902) i algunes publicacions comarcals. El primer grup mai no va 
entendre per què havia d’existir una candidatura alternativa i, fins i tot, van mirar 
de negar el vot a algun president d’alguna sucursal de l’entitat. Això va comportar 
que Folguera i Duran, conegut fins aquell moment com un devot d’Almirall, acabés 
convertint-se en un dels principals adversaris d’aquest darrer.11 Malgrat els diversos 
enfrontaments, la victòria pel control de les seccions va ser per als partidaris de Va-
lentí Almirall. 
Respecte al Centre Català de Terrassa i el seu president Josep Soler, l’actitud 
inicial d’aquest fou mantenir-se’n al marge, acció que com veurem no va durar gaire 
temps. Davant la citada crisi del catalanisme polític, Soler i Palet va afanyar-se a de-
manar, a través de les pàgines del Butlletí del Centre Català, tranquil·litat, prudència 
i unió entre els catalans, ja que, segons ell, aquesta situació podia ésser molt perjudi-
cial per als interessos polítics del país i de l’entitat.
Capçalera del Butlletí del Centre Català de 
Tarrassa, fundat per Josep Soler i Palet. Foto 
Arxiu Històric de Terrassa.
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Les desavinences polítiques entre el president de Terrassa i el de Barcelona van 
començar a sorgir en la carta que Almirall va escriure a Soler i Palet el 22 de març 
de 1887, on Valentí Almirall expressava la seva idea d’ésser col·laboracionista amb el 
govern de Madrid i no separatista, i l’angoixa que tenia per l’evolució del catalanisme. 
Una postura i sensació que no compartia el polític terrassenc: «Perquè, és precís no 
oblidar-ho may […], en lo período que avuy atravessa lo catalanisme, un dels grans 
perills és que algú logrés extraviar-lo del camí que deu seguir [...]. Vostè y tothom 
sabeu que jo no temo pas la independència si circunstàncias [...] nos con dhuisin a 
resolució tan extrema y sensible [...], però d’això, a predicar a totas horas un separa-
tisme que no està en la consciència del nostre poble avuy per avuy, hi va una distància 
inmensa [...]. Hem de prevenir al jovent contra la falsa idea de que siguin més radicals 
los que més cridan y exageran, quant és tot lo contrari [...]. Hem de ser acèrrims par-
tidaris de la unió, no de la unitat ni menos de la unificació, ab las demés regions».12
Tot i la derrota de la candidatura opositora, aquesta va seguir lluitant per poder 
dur a terme un canvi de rumb en la direcció del partit; possibilitat que va ser factible 
arran del discurs presidencial d’Almirall en la reelecció del seu càrrec. En aquest, 
Almirall va defensar la dualitat ideològica de l’entitat, per a ell les entitats havien 
d’ésser conservadores o progressistes depenent de la població on actuessin.
Aquest posicionament polític tan desafortunat, unit al difícil i autoritari caràcter 
d’Almirall, va ser motiu suficient perquè els opositors s’enfrontessin a la direcció de 
l’associació, malgrat que el veritable problema responia a un xoc de personalitats i no 
d’orientació ideològica.13 Davant d’aquesta situació, Manuel Folguera va escriure a 
Josep Soler perquè s’unís al conjunt de sucursals opositores al president de l’entitat: 
«Molt Sr. meu: Haurà vist Vostè ja, que en l’últim escrit de don Valentí Almirall al 
Centre Escolar Catalanista ha fet gala com a President del Centre Català d’aquesta 
ciutat d’una teoria molt peregrina sobre’ls diversos matissos que deuhen tenir las 
associacions catalanistas segons las ciutats en què radiquin: aixís, per exemple, dins 
lo citat document, las associacions de Tarrasa, Sabadell y Reus dehuen ser lliberals, 
com las de Vich absolutistas. Com aquestes apreciacions no deixan de ser oficials, 
fetas desde la Presidència del Centre Català de Barcelona, y com los bons catalanistas 
no podem aceptarlas de cap de las maneras, ha resolt lo Centre Catalá de Sabadell, 
d’acort ab l’Associació Catalanista de Reus, protestar-ne públicament, fent constar 
ben alt que no té cap color ni tendència politica, essent solsament catalanistas».14
Els enfrontaments polítics cada cop van ser més visibles, sobretot arran de la con-
vocatòria del Centre Català de Sabadell, inaugurat pel propi Almirall els dies 26 i 27 
de març de 1887, de tots els seus socis per elaborar unes bases generals que fossin 
assumibles per totes les tendències.15 Davant d’aquesta situació, els almirallians es 
van negar al fet que la convocatòria es dugués a terme, perquè no s’hi havia convi-
dat la direcció de l’associació. L’acció de la sucursal sabadellenca va comportar que 
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Valentí Almirall, conjuntament amb 
la direcció del Centre Català barce-
loní, apliqués els estatuts i dissolgués 
la sucursal de Sabadell el 19 d’agost de 
1887, al mateix temps que enviava un 
primer avís de suspensió a la sucursal 
del Masnou: «Atenent a que la Sucur-
sal del Centre a Sabadell ha intentat 
promoure una perturbació, celebrant 
a l’efecte un acte del que no va donar 
coneixement al Consell i que en canvi 
va excitar a que hi assistissin altres Su-
cursals i Associacions aliades d’aquest 
Centre. Atenent a que la Sucursal va 
dirigir al President que firma [Valentí 
Almirall], fent-la abans pública, una 
comunicació declarant-se en desacord 
amb les idees darrerament exposades 
per aquell i rebudes amb satisfacció 
per aquest Centre [...], la Sucursal 
quedarà immediatament disolta tan 
promte com així ho ordeni el Centre 
Català de Barcelona, del que depèn 
directament».16
Tot i els intents del president del Centre Català de Sabadell, el periodista i escrip-
tor Antoni de Pàdua de Capmany (1858-1912) va dirigir-se a Almirall per mirar de 
trobar una solució a l’enfrontament, entesa que no va arribar mai.17 Davant d’aquest 
fet, la resposta del Centre Català de Sabadell no es va fer esperar i va decidir emetre 
un Manifest a la llum pública: «Queda així ben justificat lo procedir que havem 
seguit fins ara. D’avuy endavant ¿quin seguirem? Precisament lo mateix. Vetllar per 
la personalitat de Catalunya y procurar son bé, junt ab lo de las demés provin-
cias de Espanya, travallant per a que li sia reconegut lo dret que té a administrarse 
lliurement sos interessos y a recobrar y perfeccionar sos elements de vida que con-
sisteixen principalment en son llenguatge y sa llegislació; prescindir en absolut de 
matissos polítichs que pugan comprometre la sublim empresa que s’ha de portar a 
cab y fer una encarnisada guerra a tots los partits monàrquics y republicans, que’s 
poden comparar per sos efectes a remats de llagosta que com una plaga ha caygut 
o pretenen caure sobre’ls poders públichs, per acabar la vida y la paciència d’una 
nació que en sas condicions especials té fonaments de sobra per arribar a se[r] un 
Fragment de la carta de Valentí Almirall adreçada a Soler 
i Palet el 22 de març de 1887. ACVOC. AHT Fons Soler i 
Palet, 3/1.
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dels països més richs del món».18 
Malgrat la desaparició del Cen-
tre Català de Sabadell, aquest va 
tornar a constituir-se el setembre 
de 1887 amb total independèn-
cia del seu homònim barceloní i 
perdurà fins l’esclat de la guerra 
civil el 1936.
Davant la difícil situació que 
estaven passant el Centre Català 
de Barcelona i el seu president, 
aquest va escriure a Soler i Palet 
per explicar-li la situació i quin 
era el seu estat anímic: «Lo que 
hi ha, és que lo que passa cansa y 
desanima fins el punt de posar-lo 
a un en lo cas d’engergar-ho tot 
a rodar. Perquè, humanament, 
amich Soler; jo em pregunto: 
què’ls he fet?».19
Per a l’historiador Jordi Llo-
rens la crisi del Centre Català de 
Barcelona responia a quatre fets 
fonamentals: l’oposició d’Almirall 
a l’Exposició Universal; la creixent influència dels sectors més conservadors del Cen-
tre; el purisme de La Renaixensa, que acusava Almirall de no ser un veritable cata-
lanista, i el desig autonomista dels catalanistes comarcals. Si a tot això hi afegim el 
caràcter d’Almirall i la incapacitat d’aquest per atreure els sectors més joves de la 
població, no és estrany que el Centre Català de Barcelona acabés entrant en una 
constant davallada política fins la seva autodissolució el 1894.20 Una visió coetània 
del que acabem d’esmentar és la versió de Manuel Folguera, el qual explicava que: «A 
tots contestava l’Almirall llançant anatemes i sentenciant a dissolució les sucursals 
discordants. Aquestes, al seu torn, es reconstituïren independents. Des del butlletí 
mensual del Centre Català mogué un tal aldarull de condemnes i d’insults a tots els 
qui no es doblegaven al seu dictat, que va acabar per llançar del seu costat tothom, 
menys els pocs amics seus incondicio nals, que provenien, com ell, de l’antic Partit 
Republicà Federal».21
Pel que fa a la delicada situació de l’entitat, Folguera va cercar, un altre cop, 
Soler i Palet perquè el Centre Català de Terrassa acceptés l’oferiment d’afegir-se a 
Carta de M. Folguera i Duran adreçada a Soler i Palet el 21 
de juliol de 1887. ACVOC. AHT Fons Soler i Palet, 3/1.
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les sucursals opositores. Inicialment Josep Soler va mostrar-se força reticent a fer 
aquest pas, al mateix temps que també va queixar-se de les desavinences en el si de 
l’organització. Per la seva part, el polític sabadellenc va retreure durament al terras-
senc la seva minsa participació en aquest afer, igual que la sucursal de Sant Sadurní 
d’Anoia, i va afegir que esperava que aquesta passivitat se solucionés pròximament: 
«Vostè creu que las sucursals de Tarrassa y de S. Sadurní compleixen ja prou bé ca-
llant de la mateixa manera que ho han fet fins aquí ab tot y la injusta disolució de 
sas germanas, las de Masnou y Sabadell; vostè creu que en aixó pot fer-se com la 
Revista de Sabadell, que no aproba ni condemna la conducta del Sr. Almirall. [...] 
Donchs bé, jo crech lo contrari perqué estich convensut de que en aquest món lo 
primer que’s deu procurar és un judici propi fet ab tot coneixement y després obrar 
acomodant-se a en aquest judici ab tranquilitat y sense temors, y no obstant d’això 
jo crech que V. és un dels catalanistas més ferms que conech y estich convensut de 
que V. a mi no em jutja altre tant com m’ho indica en sa carta».22
Tot i la duresa del contingut de la darrera carta, aquesta va tenir el seu efecte i 
va acabar de convèncer Josep Soler. A continuació aquest darrer va dirigir totes les 
seves crítiques vers Almirall, mitjançant el Butlletí del Centre Català de Tarrassa, ja 
que considerava que aquest darrer era l’únic responsable de l’escissió i de no haver 
sabut reconduir la situació.23 Unes crítiques que van ser respostes epistolarment, el 
15 d’octubre de 1887, pel propi Valentí Almirall: «Si vol que li digui clarament, li 
diré que’l desengany que V. m’ha donat ha sigut dels que m’han arrivat a l’ànima. 
[....] Després de lo que V. va manifestar-me ab tota expontaneitat en vostra darrera 
entrevista. [...] No em trobo culpable de res, y per això jo m’esperava una mica 
més d’energia en los que, com V., creya trempats a butil dels bons temps del vostre 
caràcter». Almirall acabava la seva missiva donant permís a Josep Soler perquè aquest 
entrés a formar part de la Lliga de Catalunya.24 Poc després d’aquesta lletra, el Cen-
tre Català de Terrassa es va dissoldre, el 20 de novembre de 1887, tot i que la seva 
publicació encara va aparèixer una setmana més tard.25
El trencament del Centre Català de Barcelona va ocasionar que la joventut cata-
lanista organitzada a l’entorn del Centre Escolar Catalanista se n’escindís el 1887. El 
Centre Escolar, sota la influència de la revista La Renaixensa, i l’afany de l’advocat i 
polític Narcís Verdaguer i Callís (1863-1918) van crear la Lliga de Catalunya.26 El 
1892 aquesta associació es va adherir a la Unió Catalanista i el 1901 va crear la Lliga 
Regionalista.
Mentrestant, Soler i Palet va continuar amb la seva comesa de teoritzador del 
catalanisme a través de la premsa. N’és un exemple l’enfrontament que va tenir, a 
les pàgines de La Revista Tarrasense (1876-1895), amb el republicà local Magí Rodó. 
Per aquest darrer el catalanisme trencava la idea d’Espanya, era una utopia que a la 
llarga portaria la ruïna econòmica i moral de Catalunya, al mateix temps que mono-
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politzava l’amor vers el país.27 Com era d’esperar, Josep Soler va contestar aquestes 
afirmacions amb ni més ni menys que dotze articles que feien un repàs de la història 
política de Catalunya i Espanya, fent una especial èmfasi a la unió dels Reis Catòlics, 
fins la pèrdua de les llibertats a mans de Felip V.28
La creació de l’Agrupació Regionalista i la participació a les Bases de Manresa
La creació de l’Agrupació Regionalista de Terrassa per part de Soler i Palet no va 
ser cap novetat perquè durant els tres mesos anteriors ja havia publicat dotze articles, 
a El Tarrasense (1889-1891), amb el títol “Regionalismo catalanista”.29 Josep Soler 
va ser un precursor polític en el tema del regeneracionisme, ja que aquest, com a tal, 
no va aparèixer fins deu anys després amb la Lliga Regionalista. Per a l’historiador 
i polític terrassenc, el regeneracionisme pretenia englobar el major nombre d’idees 
polítiques possibles i havia d’estar per sobre dels partits.
El 28 de desembre de 1890 a la seu de l’Institut Industrial es va constituir 
l’esmentada agrupació, formada per força fundadors del desaparegut Centre Català 
local i un conjunt de noves incorporacions. La comissió estava composta per Josep 
Soler, Jaume Ballber, Joan B. Galí, Pere Autonell i l’industrial Josep Arch i Figueres 
(1837-1924).30 El 7 d’abril de 1891 es va constituir la primera Junta: Josep Arch 
(president), Joan B. Galí (sotspresident), Josep Soler (tresorer), Ramon Coll (vocal) 
i Jaume Ballber (secretari).31
La flamant entitat, de 92 socis, manifestava, entre d’altres aspectes, que: «Si 
nosal tres constituïm, per honra nostra, la resistència única que s’oposa a la general 
immoralitat política que tothom combat de boca, mentre se’n fa còmplice d’obra, 
som la protesta sencera, ferma y viril davant la pasteleria que no fa distinció de 
partits y altres amalgamats, on estan en un tot compacte d’egoisme, unitarismes y 
concupicències: y ningú com nosaltres, perquè cap polític, soldat ni jefe pot tirar la 
primera pedra, pot mantenir-se com en fortalesa de la honra y de la dignitat humana 
en una tan gran independència individual, de dir y de obrar».32
El mitjà d’expressió de l’Agrupació Regionalista va ser el diari El Tarrasense, del 
qual Josep Soler i Josep Ventalló eren fundadors i que es va caracteritzar pel suport 
incondicional a la figura i l’actuació de l’industrial i polític Alfons Sala i Argemí 
(1863-1945).33 Una relació que va finalitzar el 1892 després que aquest darrer fes un 
gir polític cap a opcions més conservadores i espanyolistes. Això va fer que Soler i 
Palet juntament amb el director d’El Tarrasense Miquel Utset fundessin un nou diari 
de nom Egara, el qual va acabar convertint-se en el portaveu periodístic del salisme.34
L’agrupació tampoc no va tenir un excessiu èxit, ja que el 1892 havia baixat 
als 45 socis.35 No obstant, això no va suposar cap impediment perquè entrés a la 
recent creada Unió Catalanista, un conglomerat d’entitats i formacions polítiques 
catalanistes d’arreu de Catalunya que s’havien unit per defensar el interessos polítics, 
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socials i econòmics de Catalunya. El 22 de febrer de 1891 se celebrà la sessió consti-
tutiva de la Unió Catalanista, a la qual assistiren Joan Josep Permanyer i Ayats (Lliga 
de Catalunya), Enric Prat de la Riba (Centre Escolar Catalanista), Joaquim Vayreda 
i Vila (Centre Catalanista d’Olot), Pau Colomer (Centre Catalanista de Sabadell), 
Victòria Mas (de Sant Pol), Rafael Mir (de Sant Sadurní d’Anoia), Marià Vallès 
(Lliga de Manresa), Antoni Aulèstia (de Capellades), Josep Gatell (de Valls) i Joan 
Baptista Galí (Agrupació Regionalista de Terrassa). Després d’aquesta reunió es va 
escollir la primera Junta Permanent.
La primera Junta Permanent va encarregar al dramaturg i poeta Àngel Guimerà 
i Jorge (1845-1924), l’historiador i polític Josep Coroleu i Inglada (1839-1895), 
l’escriptor i poeta Ramon Picó i Campamar (1848-1916), el polític i jurista Joan 
Josep Permanyer i Ayats (1848-1919) i l’historiador i literat Antoni Aulèstia i Pijoan 
(1848-1908) que redactessin les bases per a una futura constitució catalana. Del 25 
al 27 de març de 1892 es va celebrar la Primera Assemblea a Manresa, en la qual es 
van aprovar les “Bases per a la Constitució Regional Catalana”, més conegudes com 
les Bases de Manresa.36 
Per la seva trajectòria política i social, Soler i Palet era un dels terrassencs més 
ben preparats per assistir a la trobada. Soler va jugar la carta d’historicista que li va 
permetre ser escollit secretari de la mesa de l’Assemblea juntament amb l’advocat 
i prometedor polític Enric Prat de la Riba i Sarrà (1870-1917). Malgrat que el 
protagonisme social i polític se’l va endur Prat de la Riba, Josep Soler va aprofitar 
l’avinentesa per iniciar i, al mateix temps, fiançar contactes polítics amb un bon 
nombre de polítics i nuclis catalanistes d’arreu del territori català. 37 
La seva principal finalitat era intentar d’acostar les classes benestants terras-
senques al catalanisme polític, opció a la qual fins llavors s’havien mostrat reticents 
i, fins i tot, contràries. Tot i les repetides actuacions del polític i historiador terras-
senc, aquest tampoc no va aconseguir que la burgesia local apostés pel catalanisme. 
Els industrials terrassencs, que es trobaven en un dolç moment comercial i, per tant, 
econòmic van ser partidaris d’un moviment que va monopolitzar la política de Ter-
rassa, i aquest no va ser altre que el que s’anomenà salisme. Alfons Sala, entre d’altres 
càrrecs diputat provincial el 1888 i a Corts el 1893, va saber controlar perfectament 
les principals institucions econòmiques, socials i polítiques a nivell local des de la fi 
del segle xix fins als anys trenta del segle xx.
Malgrat les possibles divergències polítiques, que en realitat no eren tan pro-
fundes, entre Soler i Palet i Sala i Argemí, aquests van tenir una important relació 
amical que pot apreciar-se a través de la premsa i, sobretot, en les nombroses cartes 
enviades de l’un a l’altre. Durant l’època de diputat a Corts, Alfons Sala va dema-
nar en diverses ocasions a Josep Soler que l’informés sobre tot allò que estava ob-
tenint com a diputat per a la ciutat. L’entesa entre ells va comportar que Josep Soler 
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s’impliqués força més a la política 
local i per això, juntament amb el 
citat Josep Arch, va presentar una 
candidatura amb conservadors com 
l’industrial Francesc Giralt i Serrà 
(1843-1905), l’industrial i posterior 
alcalde de la ciutat Ramon Cortès i 
Prat i el liberal i vinculat al some tent 
Joan Castella. El resultats van ser 
d’allò més satisfactoris per a Soler i 
Palet, ja que va aconseguir entrar en 
el consistori municipal com a Tinent 
d’Alcalde de Foment entre 1893 i 
1895. 
La seva presència política al con-
sistori municipal va ésser molt in-
tensa i activa. Una participació que 
es veu clarament a través de l’article 
“El que fem i el que hauríem de fer”, 
on expressava que calia deixar la lit-
eratura i la tertúlia per dedicar-se a 
fer política: «Ha arribat lo dia de posar en planta lo pràctic; deixem-nos de vetllades 
literàries i musicals, de tecs parlamentaris i de la poesia amb versos i sense versos, tot 
passant lo temps d’aquesta manera s’apaguen les ardors de l’entusiasme, es malmet 
la joventut de les idees com se perd la joventut i la constància, deixant passar les oca-
sions oportunes de donar algun pas avant d’importància per a la causa i desprestigi 
en l’amor pràctic, lo desinterès, el sacrifici i el treball que involucra la persecució 
dels nostres ideals».38 Aquesta activitat va durar fins el 1895, moment en què va 
traslladar-se a Barcelona per a residir-hi.
El sector més polític de la Unió Catalanista es va separar el 1899 i va crear el Centre 
Nacional Català sota la presidència del ja citat Narcís Verdaguer. El 12 de gener de 1900 
també van fer el mateix el diari La Veu de Catalunya (1880-1937) i la formació política 
de la Lliga de Catalunya. A les darreries de 1899 Soler i Palet va demanar al president 
de la Unió Catalanista i amic Manuel Folguera que el donés de baixa de l’entitat, mostra 
evident que tornava a fer un viratge polític. Un canvi ideològic que aniria encaminat 
cap a la Lliga Regionalista, la qual acabaria creant-se dos anys després.39 
Tot i la renovació, el 1900, de la Junta Directiva de l’Agrupació Regionalista, 
aquesta va seguir donant suport polític a Sala i Argemí.40 Poc després de la celebració 
de l’Assemblea General de la Unió Catalanista a Terrassa el 26 de maig de 1901, la 
Escrit “Darreres paraules” amb què Soler i Palet respon sobre 
la seva actuació política. Egara. Revista semanal, 8 - I - 1910.
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citada agrupació va fer un escrit on es definia com a interclassista: «El catalanisme és 
l’únich moviment social que pot salvar a Espanya. Lo catalanisme vol que s’acoblin 
sota sa bandera tots els catalans honrats; vol que hi vinguin los individuos de totas 
las classes socials perquè a tots los considera com a germans; vol que la idea de Pàtria 
sigui un fre que contingui totes las passions humanas, sobre tot aquestes que ten-
deixen a distanciar d’entre si els hòmens. Com digué molt bé en Folguera, nosaltres 
no veyem richs ni pobres, grans ni petits, sols veyem germans y com a germans volem 
que tots visquin, y portats d’aquest esperit, d’entre tots els germans preferim als més 
desgraciats pera endolcir sa vida; per axò volguent a tots els catalans, volem principal-
ment als obrers honrats, que són los que més patexen las misèrias d’aquest món».41
L’Agrupació Regionalista mai no va ser una veritable oposició política envers 
el salisme i va acabar convertint-se en un moviment cultural, més que polític, fins 
a la seva desaparició, arran d’un conjunt de disputes internes, sobretot el 1904 i 
el 1917.42 Aquesta aposta per la cultura va ser visible amb l’edició de la revista La 
Sembra arran de l’Exposició d’Arts Aplicades presentada a l’Agrupació Regionalista 
els dies 26 i 27 de maig de 1901.43
Entorn de la Lliga Regionalista
Les disputes constants entre els diferents partits i moviments catalanistes del 
moment va fer que Soler i Palet acabés decantant-se políticament a favor de la Lliga 
Regionalista el 1902. El 12 de març de 1905 es realitzaren eleccions a diputats 
provincials i en aquells moments el districte electoral englobava les ciutats de Ter-
rassa i Sabadell. La Lliga Regionalista va repetir coalició, com dos anys abans, amb 
les forces dinàstiques, i Josep Soler i Palet va tenir serioses possibilitats d’anar a les 
llistes pel districte de Terrassa. La seva candidatura va arribar a proclamar-se, però 
Soler i Palet va posar força inconvenients, ja que la Lliga Regionalista de Sabadell 
tenia també el seu candidat, Jaume Brutau i Manent, a més del conservador, salista 
i propietari terrassenc Joan Barata i Quintanas (1859-1931). Tot i els esforços del 
seu amic Alfons Sala perquè hi hagués un altre lligaire a les llistes, les pressions del 
sector monàrquic sabadellenc per tenir un candidat propi van ésser més efectives i 
finalment va ser l’industrial tèxtil sabadellenc Josep Griera i Dulcet (1859-1931) 
l’escollit per anar a les llistes. 
Josep Soler va renunciar a la seva candidatura pel bé del partit, perquè creia que seria 
molt difícil poder obtenir dos candidats terrassencs o lligaires a la vegada. L’Agrupació 
Regionalista de Terrassa no va participar a la campanya electoral, però va recomanar als 
seus militants que votessin aquells que representessin millor els interessos de la ciutat.44 
La no oposició de Soler i Palet a aquest fet li va valer els elogis, a través d’una carta, 
del seu amic Sala i Argemí.45 No obstant, això també ens mostra de forma evident que 
Josep Soler no tenia una vertadera vocació política, sinó més aviat d’historiador.
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Finalment els tres candidats foren Jaume Brutau, Joan Barata i Josep Griera. 
El guanyador dels comicis va ser el candidat d’Unió Republicana i advocat Jaume 
Cruells i Sallarès (1863-1920); darrera seu van quedar Joan Barata, el federal Franc-
esc Pi i Suñer i Jaume Brutau.46 De ben segur que la manca d’ambició política, 
qualitat que cal tenir en aquest camp, el va privar d’una elecció segura en el citat 
càrrec. Si finalment hagués decidit presentar-se, hauria aconseguit l’acta de diputat, 
i no obstant, aquest fet va significar la seva darrera actuació política.
Tot i que no ho sabem amb certesa, és possible que a partir d’aquí Soler i Palet se 
situés a l’òrbita dels dissidents de la Lliga Regionalista, el 1904, els quals van crear 
el Centre Nacionalista Republicà i el seu òrgan periodístic El Poble Català (1906-
1918).47 Tanmateix, probablement aquesta relació es deuria veure interrompuda du-
rant uns anys per la irrupció de Solidaritat Catalana (1906-1909), opció de la qual 
n’era totalment partidari, tot i que havia lamentat públicament que no s’hi hagués 
presentat Alfons Sala com a candidat local.
Després de la incontestable victòria de la mencionada formació a les eleccions a 
Corts del 21 d’abril de 1907, Josep Soler va escriure un article a l’Egara on incidia 
sobre la unió de les formacions polítiques catalanes per tal de fer un front comú per 
lluitar políticament a Madrid. Una postura, aquesta, que venia defensant des de la 
creació del Centre Català de Terrassa vint anys enrere: «No sols han vensut els qui som 
més, sinó lo que és més just encara, ‘ls possehidors de la raó ¿com donchs no havien de 
guanyar els que venim carregant-nos de rahó des de que la gloriosa història de Catalu-
nya, la mare de tots els catalans, fou interrompuda violentament pels antecessors dels 
que successivament fins ara, han oposat sa poderosa influència per a ofegar la nostra 
personalitat y per a impedir la nostra revifalla a cada intent de resorgiment?».48
Les relacions entre l’Agrupació Regionalista i Soler i Palet van anar empitjorant 
amb el pas del temps, arran del vist-i-plau constant d’aquest darrer envers la política 
de Sala i Argemí. Durant el 1909 i el 1910 es va produir una dura pugna dialèctica 
entre La Sembra i el polític terrassenc. Des de La Sembra es va dubtar constantment 
de la catalanitat de Josep Soler a causa de la seva amistat amb el mencionat cacic 
local, i ell va respondre que «dintre les meves modestes condicions personals, ja ho 
he fet tot, lo que vostè voldria, a Terrassa y fora d’ella. Entérissen si vol, Sr. terras-
sench de quatre dies. La mena de feynes de les que a vostè l’hi agraden, són les que 
m’han ocupat sempre y m’ocuparan mentre jo puga ¿Política catalanista? Vegi qui 
l’introduhí y organisà a Terrassa fa ja 23 anys; quins van ésser els primers consellers 
municipals regionalistas, quan i quins eren els que ací mantenien el foch sagrat: fins 
a quin punt de constància, dins d’un inmens buyt, y d’una apassionada animadver-
sió dels homes de la pó, salvaren la seva integritat del ideal y del cos».49 
El grup de La Sembra va tornar a incidir en Soler i Palet, aquest cop sobre el “veri-
table” terrassenquisme que aquest pregonava. Per a l’òrgan periodístic de l’Agrupació 
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Regionalista, el terrassenquisme de Josep Soler es desentenia de Catalunya i Es-
panya: «I per acabar volem dir-li que no té cap autoritat V. per ficar-se a discutir els 
assumptos de Terrassa: en primer lloc, perquè des de lluny se vehuen les coses molt 
diferentes de lo que són en realitat, i segonament perquè entenem que demostran 
molt poc amor a Terrassa ‘ls seus fills que, gaudint d’una bonica posició social, van 
a disfrutar de les seves rendes fora de Terrassa, per no aburrir-se al costat dels que 
bregan i trevallan sense descans, per la prosperitat de nostra aymada població, al 
ensemps que pel seu profit particular. [...] Cregui’ns Sr. Soler, torni a traslladar son 
domicili a Terrassa i si d’aprop tampoc pot veure-hi el caciquisme terrassenc, alla-
vors podria formar el nucli catalanista salista, que fins avuy no s’ha trovat la manera 
d’aclimatar, i fins li pagarian encasillant-lo patriòticament en unes eleccions provin-
cials i allavors junt ab els Baldiris, Cabassets, Serenos, etc.».50 
Com era d’esperar, l’afectat va contestar ràpidament tot dient que: «Just és per 
lo tant, u cosa altament racional, que, en conseqüència, s’interessi‘l vilatà o ciutadà 
més, molt més, per les coses de la localitat seva, que no pas per les de les altres, 
que al fi constitueixen la regió comú: y fins y tot més que les que afecten a tota 
aquesta. Y lo mateix pot rahonar-se al parlar de la regió y del Estat. [...] Apliqueu 
el qüento, bons amichs y companys de Terrassa, y refreneu‘ls apassionaments que 
vos condueixen a erros tan manifestos. L’amor a Terrassa, ans que tot lo demés, 
com digué Jesús, ja se vos donarà per afegidura. Afermat y exercit vostre “terrassen-
quisme”, tindreu gloriosa personalitat per formar més racionalment y brillantment 
en l’exèrcit del patriotisme català. [...] Penseu que, encare que alguns, ben pochs, 
al adonar-se de que sou catalans, ne protesti inbecilment ab gran cridòria, ‘l català 
dins d’ells mateixos, com a tal català que és, obra. Treballen esforsadament sense 
mirar cap en darrera, per Terrassa y Catalunya, feyna que podeu ben fer ab gran 
profit y gloriosa».51
Tot i l’escrit de Soler i Palet, La Sembra va replicar-lo dient-li que el sentiment 
calia demostrar-lo fent vida a Terrassa. No obstant, l’enfrontament més fort es va 
produir quan la mencionada publicació va recuperar el tema de la seva possible 
candidatura per a diputat provincial de 1905. Segons l’implicat, aquest va renunciar 
a l’esmentat oferiment per a deixar pas a aquells que tenien més interès: «El Sr. Sala 
va rebre la nova de ma presentació ab molt gust, y així va manifestar-m’ho sense re-
serves al visitar-lo ab bona companyia: va oferir-me son decicit apoy y‘l dels seus, ac-
centuant més y més ses excitacions y les seguretats del triomf a cada manifestació de 
renunciar-hi, que ab tota mena de pretextes jo li feya. [...] Certs escrúpols puritans 
van comensar a invadir-me quan estava a punt d’accedir-hi, y al veure que a la part 
de la ciutat vehina tothom, ab més o menys remilgos volia ésser diputat, adoptant les 
positures que més els hi apropessen: jo, que de tots els que anaven a presentar-se era 
potser qui més realment no volia anar a la lluyta, vaig renunciar-hi: y ho saben bé 
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prou això, els que pogueren observar-ho; ho féu ab el respir de satisfacció complerta 
de qui’s treu un gran pes de sobre».52
En canvi, per a La Sembra Soler i Palet no havia acceptat la candidatura perquè 
Alfons Sala no li havia donat el seu suport degut als compromisos polítics que tenia 
amb d’altres persones. Una declaració totalment manipulada, tal i com hem pogut 
apreciar a través de les cartes que hem citat al llarg del text.
El 1919 Josep Soler va ésser sotmès a una complicada operació quirúrgica a la boca 
que va debilitar el seu estat de salut de manera notòria, deixant-lo força apartat de tota ac-
tivitat política. El 22 de novembre de 1921 va morir i una setmana després La Vanguar-
dia es referia a ell com a «hijo de Tarrasa, estimado allí como aquí por cuantos conocieron 
sus relevantes cualidades personales; apreciado y considerado, además, entre los especial-
istas en investigaciones históricas, por su significación en esta rama del saber y sus vari-
ados y sólidos conocimientos».53 Així finalitzava la vida d’un dels polítics i historiadors 
més rellevants i respectats que ha tingut la ciutat de Terrassa al llarg dels segles xix i xx.
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rera publicació, Joan Ignasi Marcet va esmentar que «la publicació naixé de l’interès de Soler i 
Palet per fer-se ressò d’una postura que bullia a la ciutat, i predicada als quatre vents per la burgesia 
industrial, molt nombrosa a Terrassa. Es tractava del descontentament i desacord amb la política 
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Ajuntament de Terrassa, 1997, p. 25.
26 Soler i Palet també va participar a La Renaixensa amb algunes obres. Per a més informació vegeu: 
Duran, Carola. “La Renaixensa” primera empresa editorial catalana. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, , 2001, p. 184.
27 Ventayol, Àngels. Josep Soler i Palet, polític i historiador. Terrassa: Fundació Torre del Palau, 2001, 
p. 46 i Marcet, Xavier. “De Soler i Palet a l’Assemblea de la Unió Catalanista”. Terme. Núm. 5 
(Terrassa, novembre de 1990), p. 44.
28 Revista Tarrasense, núm. 50, 1-VII-1888.
29 El Tarrasense, 7-IX-1890 a 7-XII-1890.
30 El Tarrasense, 4-I-1891.
31 Utset, Salvador. El procés del catalanisme a Terrassa. Terrassa: Tallers gràfics Joan Morral, 1970, 
p. 23.
32 Ragon, Baltasar. El catalanisme…, op., cit., p. 9-10.
33 El setmanari castellà El Tarrasense es va fundar el 1889. Només va durar fins el 1892 a causa de 
les discrepàncies entre els seus redactors. Era un periòdic partidari dels salistes i els catalanistes. Va 
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ésser fundat per Miquel Utset i Juncosa i tenia com a director Josep Ventalló i Vintró. Defensava 
el terrassenquisme i el proteccionisme. El cap de redacció era en Josep Soler i Palet. Hi varen parti-
cipar  personalitats com el poeta i escriptor Pere Antonell i Guardiola, l’industrial i posteriorment 
alcalde Josep Garcia Humet, el difusor del socialisme catòlic Salvador Busquets; el diputat i jutge 
municipal Jaume Casamada, el poeta i escriptor Ramon Coll i Gorina i l’escriptor i periodista An-
toni Boada i Lladó. En ocasions també hi va participar l’industrial i polític Alfons Sala i Argemí. 
Vegeu: Oller, Joan Manel. Apunts per a una història..., op., cit., p. 55.
34  L’Egara va sorgir de l’escissió dels membres del setmanari El Tarrasense. En el nou periòdic hi 
confluïren diverses tendències polítiques com els liberals, els salistes i els catalanistes. El primer 
exemplar va aparèixer el 27 de novembre de 1892 i el darrer el 1911. Ibidem, p. 56-57.
35 Ragon, Baltasar. El catalanisme …, op., cit., p. 9.
36 Inicialment, a l’Assemblea hi havien de participar un total de 243 delegats, dels quals 120 intel-
lectuals, 42 advocats i notaris, 22 metges, 4 eclesiàstics, 10 escriptors, 15 apotecaris, 78 propietaris 
rurals, 22 industrials i fabricants, 2 banquers i 12 comerciants; no obstant, al final només hi va 
assistir un terç del nombre inicial. La Vanguardia, 26-III-1892. Per a més informació del desenvo-
lupament de les Bases de Manresa vegeu sobretot: Termes, Josep; Colomines, Agustí. Les Bases 
de Manresa de 1892 i els orígens del catalanisme. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1992; i 
Llorens, Jordi. La Unió Catalanista i els orígens del catalanisme polític: dels orígens a la presidència 
del Dr. Martí i Julià. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992.
37 De moment, l’única carta que coneixem entre Enric Prat de la Riba i Josep Soler i Palet és una 
missiva del primer en què li enviava un conjunt de direccions personals perquè els fes arribar les 
actes i les deliberacions de les recents Bases de Manresa. Així mateix, Prat de la Riba també dema-
nava a Soler que li fes arribar direccions de gent a qui pogués interessar l’esmentat recull d’idees i 
propostes. ACVOC. AHT Fons Soler i Palet. Carta d’Enric Prat de la Riba a Josep Soler i Palet, 
2-IV-1892.
38 Marcet, Xavier. De Soler i Palet a l’Assemblea…, op., cit., p. 47.
39 ACVOC. AHT Fons Soler i Palet. Carta de Josep Soler i Palet a Manuel Folguera i Duran. 30-IX-
1899.
40 La nova junta va ser formada per Joan B. Galí (president), Modest Pineda i Pere Viver (vocals), 
Lluís Vancells (tresorer) i Andreu Massagué (secretari).
41 Egara, 2-VI-1901. 
42 El 5 d’abril de 1914 l’Agrupació Regionalista, en un acte al Teatre del Retiro, va adherir-se a la 
Lliga Regionalista. Per a més informació de la trajectòria de l’Agrupació Regionalista vegeu: Gar-
reta, Jordi. “L’actuació política…”, op., cit., p. 44-46.
43 Oficialment La Sembra va aparèixer per primer cop el 5 de gener de 1902, tot i que anteriorment 
n’havien aparegut esporàdicament alguns exemplars. Va ser el portaveu oficial del catalanisme a 
Terrassa. Entre els directors de la publicació, cal destacar-hi Josep Rigol i Casanovas, Francesc Pi 
de la Serra, Martí Alegre i Antoni Boada i Lladó. La Sembra també va destacar com a important 
revista cultural i excel·lent conductora entre el Modernisme i el Noucentisme. La publicació va 
arribar a la seva fi el 1914 a causa de la inactivitat local del partit i la conciliació dels regionalistes 
amb el Govern. No obstant, La Sembra va aparèixer un altre cop el març de 1915 per tornar a 
desaparèixer definitivament el mes de setembre d’aquell mateix any. Oller, Joan Manel, Apunts 
per a una historia…, op. cit., p. 89-91.
44 Ragon, Baltasar. “Vida i obra del patrici terrassenc Josep Soler i Palet, historiador i arqueòleg, i 
de la seva esposa Elisea Casanovas, sabadellenca”. Conferència llegida a la Fundació Bosch i Car-
dellach, Sabadell, 3-V-1947, 29 pàgines (inèdit).
45 ACVOC. AHT Fons Soler i Palet. Carta d’Alfons Sala i Argemí a Josep Soler i Palet, 20-III-1905.
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46 Revista de Sabadell,  21-III-1905.
47 Puig, Pere. «Josep Soler i Palet», a Oller, Josep M., Homes del catalanisme. Bases de Manresa. 
Diccionari biogràfic. Barcelona: Rafael Dalmau editor, 1995, p. 248.
48 Egara, 4-V-1907.
49 Egara, 13-II-1909.
50 La Sembra, 16-XII-1909.
51 Egara, 20-XI-1909. Respecte a aquest tema Soler i Palet va publicar un altre escrit on deia: «El 
terrassenquisme és tan antich com el lloch nadiu y perdurarà mentres Terrassa existeixi: prova, 
doncs, de que és tan humà com altre sentiment; més encara, supera com a humanista a qualsevol 
altre, puix que’s molt més ferm» (Egara, 25-XII-1909).
52 Egara, 8-I-1910.
53 La Vanguardia, 29-XI-1921.
